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!
 RESUMEN!
Se! reporta! aquí! una! experiencia! de! diseño! de! actividades! didácticas,! dirigidas! a! profesores! de! Matemáticas! en!
servicio.!El!diseño!está!basado!en!la!metodología!ACODESA,!propuesta!por!Fernando!Hitt,!pero!la!puesta!en!escena!
toma! como! referencia! lo! que! Kuzniak! ha! llamado! un! Espacio! de! Trabajo! Geométrico.! Las! actividades! se! han!
propuesto!a!grupos!de!profesores!de!Escuelas!Secundarias!(grados!7!a!9),!durante!algunos!cursos!de!formación.!Se!







High! School! teachers! (grades! 7th! to! 9th),! during! some! training! courses.! We! describe! here! two! of! the! designed!
activities!and!we!analyze!the!difficulties!the!teachers!face!to!solve!them.!
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“…la! situación! debe! ser! simple,! fácil! de! entender! (ello! no! implica! que! sea! fácil! de! resolver),! ella! debe!















Hemos! considerado,! por! otra! parte,! la! noción! de! Espacio! de! Trabajo! Geométrico! (ETG),! definida! por!
Kuzniak! (2013)! como! “[un! espacio]! organizado! para! asegurar! el! trabajo! de! personas! resolviendo!
problemas! geométricos”.! La! actividad! a! desarrollar! en! estos! espacios,! puede! concebirse! en! dos!












































sistema! axiomático! alguno.! Es! válido! entonces! usar! las! mediciones! con! instrumentos! como! reglas!
graduadas! o! transportadores,! las! características! observadas! en! los! trazos! con! regla! y! compás,! los!






objetos! geométricos! existen! una! vez! definidos! en! el! sistema! y! aunque! sus! representaciones! pueden!
aproximar! objetos! reales,! su! existencia! y! sus! propiedades! dependen! de! las! reglas! establecidas!




Las!dos!actividades! reportadas!aquí,!están! incluidas!en!el!Material!del!Participante! (Ibarra!et!al,!2012)!

















Después! de! algunos! cuestionamientos! planteados! con! el! propósito! de! que! el! profesor! analice! la!
información! contenida! en! la! gráfica!de! la! Figura! 2,! por! ejemplo,! se!plantea!el! problema!de!estimar! el!
















trapecios! trazados! en! cartulina,! como! los! de! la! Figura! 4,! pero! con! diferentes!medidas! para! AD! y! BC.!
Midiendo!los!lados!AD,!MP!y!BC!con!una!regla,!han!podido!conjeturar!la!relación!que!existe!entre!ellos,!

































arcos! en! la! construcción! de! una! edificación! y! posteriormente! ! se! pide! justificar! el! método!
geométricamente.! Primeramente! se! explica! el! método! utilizado! para! construir! un! arco! (Figuras! 7J9),!










madera! para! construir! un! ángulo! apropiado! (Figura! 8),! con! otros! barrotes,! este! ángulo! puede! ser!
reproducido! para! localizar! otros! puntos! que! estarán! sobre! el! mismo! arco,! hasta! obtener! los! puntos!
necesarios! para! armar! la! cimbra,! sobre! la! que! descansará! el! arco.! El! método! es! simulado! en! el! aula!
utilizando! tiras! de! cartón! y! chinchetas! para! trazar! en! papel! algunos! puntos! del! arco,! con! medidas! a!
escala.!Los!profesores!han!logrado!simular!el!método!en!papel!sin!mayores!problemas.!Pero!los!únicos!
intentos! por! dar! una! justificación! del! método,! recurrieron! al! teorema! que! garantiza! la! igualdad! de!
ángulos!inscritos!que!son!subtendidos!por!la!misma!cuerda!(Figura!10).!Con!la!ayuda!del! instructor,! los!
profesores! lograron! formular! el! teorema! inverso! al! que! estaban! usando,! pero! ninguno! de! ellos! pudo!



























Al! analizar! los! resultados! de! las! actividades! geométricas! realizadas! por! los! profesores,! ha! resultado!
evidente!que!sus!respuestas!se!corresponden,!casi!exclusivamente,!con!en!el!paradigma!de!la!Geometría!
I.! Mientras! se! planteaban! problemas! que! podían! resolverse! haciendo! mediciones,! trazos,! recortes! o!
cálculos! numéricos,! las! respuestas! de! los! profesores! eran! muy! eficientes! y! cada! vez! que! se! pedían!
justificaciones! sobre! las! soluciones! encontradas! para! estos! problemas,! ellos! podían! extenderse! con!
argumentos! centrados! en! las! características! de! las! acciones! ejecutadas.! ! Sin! embargo! cuando! se!
solicitaba!justificar!la!certeza!de!alguna!proposición!planteada!sobre!objetos!geométricos,!los!profesores!
mostraban! serios! problemas! para! ofrecer! respuestas! dentro! del! paradigma! de! la! Geometría! II.! Estas!
dificultades! de! los! profesores! pudieran! tener! consecuencias! particularmente! graves! en! su! práctica!
docente,! puesto! que! difícilmente! podrían! valorar! las! respuestas! de! sus! estudiantes! ubicables! en! el!
paradigma!de!la!Geometría!II!y!quizás!ni!siquiera!identificarlas!como!tales.!Llama!la!atención!que!en!otro!
de!los!problemas,!no!reportado!aquí,!en!el!cual!se!explicaban!los!trazos!con!regla!y!compás,!necesarios!
para! construir! la! tangente! a! una! circunferencia! desde! un! punto! exterior! a! ella,! los! profesores! no!
pudieron!ofrecer!los!!argumentos!deductivos!para!justificar!que!la!construcción!era!correcta,!y!cuando!el!
instructor! expuso! una! demostración! usando! el! método! de! reducción! al! absurdo,! algunos! profesores!
opinaron! que! este! no! era! un! “verdadero! problema! geométrico”,! puesto! que! se! estaban! haciendo!
supuestos! insostenibles! sobre! la! falsedad!de! la! construcción.!Esta!escasa! familiaridad!con! los!métodos!




articulación! coherente! entre! el! Paradigma! de! la! Geometría! Natural! y! el! de! la! Geometría! Axiomática!
Natural.! Esta! dificultad! está! también! relacionada! con! la! inconsistencia! entre! el! ETG! personal! de! los!
profesores! y! el! ETG! institucional,! que! exige! un! razonamiento! deductivo! en! Geometría,! pero! que! los!












en! la! modelización! matemática! y! uso! de! calculadora! con! posibilidades! gráficas,! Revista" digital"
Matemática," Educación" e" Internet! 10(1).! Consultado! el! 18! de! agosto! de! 2014! en!
http://www.cidse.itcr.ac.cr/revistamate/.!!
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